



1. Peran lagu perjuangan pada kegiatan ‘Paduan Suara
Kebangsaan’ sebagai media penyampaian sikap nasionalisme
dan patriotisme kebangsaan. Selain dari sisi historisnya, hal ini
ditunjukkan melalui elemen-elemen musikal yang terdapat di
dalamnya, di antaranya tangga nada diatonik, interval nada
yang sesuai kapasitas manusia, ritme dan irama yang penuh
semangat dan kasih sayang terhadap bangsa, hingga lirik yang
syarat akan nilai-nilai kebangsaan.
2. Tanggapan massa khususnya peserta aksi menyatakan bahwa
peran lagu perjuangan pada kegiatan ‘Paduan Suara
Kebangsaan’ merupakan salah satu media pengingat identitas
mereka sebagai WNI yang wajib menjunjung tinggi rasa
nasionalisme dan patriotisme kebangsaan di antara
kemajemukan budaya dan masyarakatnya.
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B. Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dilakukan kajian
musikologis lebih mendalam mengenai elemen-elemen musikal
lagu perjuangan yang menjadi media penyampaian sikap politik
Addie MS pada aksinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan penelitian berjenis
kuantitatif sebagai validasi atas tanggapan masyarakat terhadap
aksi ‘Paduan Suara Kebangsaan’.
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Narasumber/Informan
Addie MS (58th), musisi, wawancara tanggal 10 Mei 2017 oleh
MetroTV dan PakCiaNews, Studio MetroTv dan Balai Kota
Jakarta, Jakarta.
_____, wawancara tanggal 16-30 April 2018, melalui telepon dan
Whatsapp, Yogyakarta.
Deddy Kim (26th), mahasiswa pascasarjana dan penyanyi, wawancara
tanggal 30 Maret-8 Mei 2018, melalui Instagram dan Line,
Yogyakarta.
Rifki (44th), pegawai swasta, wawancara tanggal 10 Mei 2018, melalui
Instagram, Yogyakarta.
Wisnu Mintargo (61th), dosen, ilmuwan dan seniman, wawancara
tanggal 11 April-17 Mei 2018 di ISI Surakarta, Solo.
Daftar Istilah
A capella = Paduan suara tanpa iringan alat musik
Allegro = Tempo berkecepatan antara 126-138 langkah
permenit
Cantabile = Seperti bernyanyi
Con amoroso = Dengan penuh kasih sayang
Con bravura = Dengan gagah, perkasa
Diatonik = Tangga nada atau satuan nada yang
mengandung jarak satuan dan tengahan laras baik
tangga nada mayor maupun minor
Maestoso = Tempo dengan kecepatan antara 84-92 langkah
permenit
Moderato = Tempo berkecepatan antara 88-96 langkah
permenit
Waltz = Ragam irama tari bersukat 3;Irama dansa
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